



aXTRAORDINARIA FUNCIÓN PARA 
Hof Mm 19 lie Mosto io 1923 
:-: DeÉafla a los Ferroviarios :-: 
RICARDO CANALES 
] PROQRñMf l L 
La inmortal obra dramática de D. José Eche-
garay, en tres actos y un prólogo, titulada 
EL 
ÉXITO ENORME DE ESTA COMPAÑÍA 
REPARTO.—Teodora, Srta. P A L L / N ; Mer-
cedes, Sra. Escudero; Ernesto, Sr. GARCÍA, 
D. Julián, Sr. G. Sierra; Pepito, Sr. Lorenzo; 
D. Severo, Sr. Diez; Un criado, Sr. García (Ju-
lio); Un testigo, Sr. Dainel; Otro testigo, Sr. Na-
vascués. 
Precioso decorado* Lujosa presentación* 
Precio popular: 73 cénlímos de pésela. 
ñ las NUEVE Y MEDIP de la noche 
NOTA.—Los Sres. Socios de la «Sociedad 
de Instrucción y Recreo», tendrán reservadas 
las entradas en casa del Sr. Presidente, con el 
20 por 100 de rebaja. 
OTRA.—Se ha organizado esta función en el 
local de la «Sociedad de Instrucción y Recreo», 
por ser el salón más a propósito para esta 
clase de espectáculos. 
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